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En  esta  serie  se  mencionan  a  todos  aquellos  que,  a  través  de  sus  pequeños  o  grandes 
aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en  la elaboración de  fichas  individuales que 
contengan  una  lista  de  trabajos  de  los  diferentes  autores,  acompañadas  por  bibliografía  de 
referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y material adicional. 
Se  tratará  de  guardar  un  orden  cronológico,  pero  esto  no  es  excluyente,  ya  que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos históricos 
sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero  que  este  es  el  comienzo  de  una  obra  de mayor magnitud  en  la  que  se  logre 
describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This  series will  include all  those people who, by means of  their  contributions, great and 
small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of works by 
each author, along with  reference bibliography and, whenever possible, personal pictures and 
additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is subject to 
change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those who set 
the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of such a 
significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
Hugo L. López 
  
 
 
Ricardo Luis Delfino Schenke 
Ictiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación en el Taller de Gestión de Zonas Costeras, Proyecto Marino Patagónico, SayDS, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 2008
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Mi papá es biólogo. Paradójicamente, no nací de su biología pero sí de su 
amor, de su elección. Caco, como  lo conocemos quienes  lo queremos, fue el que 
me  presentó  al  cine, mi  gran  amor.  El  que me  dio  confianza  para  escribir,  aun 
cuando ni yo sabía que esa iba a ser mi vocación. El papá cómplice. Él siempre me 
apoyaba cuando el resto de  los adultos  le bajaba  la barrera a mis sueños. El que 
me presentó algunas de las mejores bellezas naturales de este mundo y sin decir ni 
una sola palabra, ni dar ninguna lección, logró transportarme a través de su amor 
por la vida.  
Cuando vivía en casa, solía verlo a  la noche fanatizado en  la computadora, 
tratando de resolver el mundo, con entrega y dedicación.  
Amigo  de  largas  charlas  filosóficas,  me  enseñó  a  no  darle  importancia  a 
muchas idioteces y a ver. “It’s only money” y “dale para adelante” son algunas de 
sus repetidísimas frases.  
Siempre ocupándose de los demás. Siento que es justo que hoy le rindamos 
un homenaje. Debe haberle dado más de lo que sé a la ciencia de la vida. Él mucho 
no cuenta, pero yo estoy segura de que muchos colegas  lo quieren,  lo respetan y 
lo  admiran.  Y  que  aunque  se  jacta  de  ser  ermitaño  tiene  un millón  de  amigos. 
Sepan disculpar la subjetividad de mi comentario, uno siempre cree que su padre 
es un héroe.  
 
 
Daniela Guerisoli Sverlij 
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Ricardo Luis Delfino Schenke 
Biografía 
Nació en Buenos Aires, pero pasó su  infancia y adolescencia en  la República Oriental del Uruguay, en 
donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Ya de regreso en Argentina, ingresa en la Licenciatura en 
Ciencias Biológicas de  la  Facultad de Ciencias  Exactas  y Naturales de  la Universidad de Buenos Aires de 
donde egresa en el año 1982. 
Completó  su  formación  profesional,  entre  otros,  con  una  beca  sobre  Piscicultura  en  Korea,  en  el 
“Training Course on the TDA/SAP approach  in the GEF International Waters Programme”, Train Sea Coast, 
Montevideo, Uruguay, (2005) y el Curso de Postgrado “Gestión de Humedales" Programa de Formación de 
Expertos en Gestión de Humedales  (2001), organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de España  ‐ 
Agencia Española de Cooperación Internacional ‐ Universidad de Valencia – SEHUMED, España ‐ Universidad 
de Buenos Aires  ‐  Secretaría de Desarrollo  Sustentable  y Política Ambiental del Ministerio de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente de la Rep. Argentina y la Oficina de  la Convención sobre los Humedales (Ramsar, 
Irán, 1971). 
Desde el año 1980 hasta 1996 trabajó en el Departamento de Pesquerías Demersales y Fluviales, Área 
Aguas Continentales, del  Instituto Nacional de  Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en su antigua 
sede del Lazareto Cuarentenario del Ministerio de Agricultura. En los primeros años formó parte del equipo 
dirigido por Rolando Quirós y mas adelante  fue  Investigador  responsable del Proyecto "Evaluación de  los 
Recursos Pesqueros de la Cuenca del Plata" (1992‐1996).  
En  ese  instituto  compartió  el  trabajo  con  ictiólogos,  como  Claudio  Baigún,  Sara  Sverlij,  José  Mestre 
Aceredillo, Alberto Espinach Ros y Guillermo Ortí.  
Allí participó en diversos proyectos de investigación, tales como la caracterización limnológica ligada a la 
producción pesquera de  lagos  y  embalses patagónicos,  en  trabajos experimentales  sobre piscicultura de 
pejerrey  y  particularmente  en  estudios  en  el  río  Uruguay  y  el  Embalse  de  Salto  Grande,  que  incluían 
estimación de abundancia de las poblaciones de peces, patrones migratorios y evaluación de la eficiencia de 
los pasos para peces entre otros. En todos esos proyectos se destacó por su gran capacidad de trabajo, de 
estudio,  su  talento,  creatividad,  y  su  generosidad  para  compartir  sus  conocimientos  y  formar  a  otros 
profesionales.  
Durante  los  años  1998  y  1999  se  desempeñó  en  la  Secretaría  de Ambiente  y Desarrollo  Sustentable 
como asesor de la Dirección de Recursos Ictícolas y Acuícolas para la formulación y desarrollo de proyectos 
de  manejo  de  recursos  naturales  y  temas  relativos  al  Consejo  Federal  Pesquero  (Ley  24.922)  y  la 
representación  ante el  “Convenio  sobre Conservación  y Desarrollo de  los Recursos  Ícticos en  los Tramos 
Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay”  
Posteriormente,  entre    1999  y  2006  fue  Coordinador  General  del  Proyecto  “Prevención  de  la 
Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina” (GEF TF 28385 AR y GEF UNDP 02018) 
en la misma Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Banco Mundial. En este cargo realizó una 
importante  tarea  de  construcción  institucional  en  la  etapa  de  preparación  de  ese  proyecto  (GEF‐WB 
PPG28385) y luego desarrolló con éxito las complejas gestiones de puesta en marcha y ejecución del mismo 
hasta  la  evaluación  de  medio  término,  coordinando  los  distintos  componentes  con  las  autoridades 
ambientales de las provincias patagónicas, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval.  
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Ha  participado  como  autor  y  coautor  en  treinta  y  cinco  contribuciones  científicas  y  técnicas  en 
publicaciones  nacionales  e  internacionales,  en  temas  de  biología  pesquera,  evaluación  de  sistemas  de 
transferencia de peces en represas y gestión de la pesca continental. 
A lo largo de su carrera también ha realizado tareas como Consultor en diversos proyectos para firmas 
nacionales e internacionales. 
Se destaca especialmente su participación en: 
PPG Proyecto GEF‐UDNP ARG 09G45 “Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas de 
Argentina”, coordinar la redacción del primer borrador de de Proyecto y de Áreas Protegidas. 2009‐2010. 
Proyecto GEF‐UNDP  “Building  Partnerships  to  Assist Developing  Countries  to  Reduce  the  Transfer  of 
Harmful Aquatic Organisms  in  Ships' Ballast Water  (GloBallast  Partnerships)”,  consultor  a  cargo de  la 
redacción de la Estrategia Nacional de Agua de Lastre de Argentina, 2010. 
Proyecto GEF‐UNEP  ID 3343  (Global)   Enhancing the Use of Science  in  International Waters Projects to 
Improve Project Results, miembro del Working Group on Open Oceans and Large Marine Ecosystems. 
2010 a la fecha. 
Como docente se desempeñó como Profesor Asociado de Ecología Acuática, en la Universidad CAECE, en 
la  Universidad  ITBA  y  la  Universidad  Católica  Argentina.  Asimismo  ha  participado  como  docente  en 
numerosos cursos de post grado, en  temas  relativos a manejo de  recursos naturales, ecología acuática y 
biología pesquera. 
Ha  recibido  de  la  “Fundación  para  la  Interacción  de  los  Sistemas  Productivo,  Educativo,  Científico‐
Tecnológico” (FUNPRECIT), el Premio a Proyectos de Cooperación de gran Impacto por el Desarrollo” (2005). 
Actualmente se desempeña como “Consultor Senior” en la Fundación Patagonia Natural, Puerto Madryn, 
Patagonia, Argentina, coordinando proyectos  relacionados con  la pesca,  las áreas protegidas y el manejo 
costero integrado. 
De  acuerdo  con  sus  propias  palabras,  de  estos  treinta  años  de  desempeño  profesional  valora 
especialmente  los  afectos,  la posibilidad de  conocer multiplicidad de  ambientes no  solo  atractivos  en  lo 
relativo  a  lo  profesional  sino  también  por  su  belleza  natural    y  buenas  gentes  que  fueron  maestros 
desinteresados. También destaca lo aprendido de las malas gentes, que le permitieron saber “que cosas no 
quiere” y al Estado que invirtió en su capacitación.  
Entre  sus  colegas ha  sabido  cosechar muchos amigos y gente que  lo valora y  respeta por  su  carácter 
amable y su buena disposición para colaborar en todo momento con talento y generosidad.  
 
 
Oscar Horacio Padin 
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Ricardo Delfino con su madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Delfino, su madre (sentada) y sus hijas, Daniela (sentada) y Carla (de pie), 1994 
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Ricardo Delfino con su hija Carla (Lu) y sus nietos, 
Dante y Nina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Desfino y Juan José Ojea, su primo, São Paulo, 2000 
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Con su hija Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con su hija Carla
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Antecedentes Profesionales Destacables 
•  Consultor  Senior  en  manejo  y  gest ión  de  recursos  naturales.    
•  Coordinación  General   del   Proyecto  de   Prevención  de   la   Contaminación   Costera  
y   Gest ión   de   la   Diversidad   Biológica   Marina   (GEF   TF   28385   AR   y   GEF   UNDP  
02018).   Secretar ia   de   Ambiente   y   Desarrol lo   Sustentable   –   Banco   Mundial.  
1999‐2006.  
•  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrol lo  Sustentable.  Consultor  Senior  en  manejo  y  
gest ión   de   recursos   pesqueros.   Como   asesor   de   la   Dirección   de   Recursos  
Ict ícolas   y   Acuícolas   para   la   formulación   y   desarrol lo   de   proyectos   de   manejo  
de   recursos   naturales   y   temas   relat ivos   al   Consejo   Federal   Pesquero   (Ley  
24.922),   Convenio   de   Conservación   de   los   Recursos   Pesqueros   en   los   Tramos  
Compart idos  de   los  r íos  Paraná  y  Paraguay   (1998‐1999).  
•  Secretaría   de   Ambiente   y   Desarrol lo   Sustentable   (SRNyDS) ‐Banco   Mundial  
(WB/IBDRF),  Gerente  Técnico  del  Proyecto  de  Prevención  de   la  Contaminación  y  
Gestión   Sustentable   de   la   Biodivers idad   Marina   (GEF/WB   PPG28491   AR).   Abril  
de  1999‐  2000.  
•  HIATASA   –   Consultor   para   el   proyecto   Plan   de   Asistencia   al   Sector   Minero  
Argentino  –  PASMA   I I ,  Secretar ia  de  Minería/Banco  Mundial .  Setiembre  de  1999  
–   ju l io  de  2001  
•  Inst ituto   Nacional   de   Investigación   y   Desarrollo   Pesquero   ( INIDEP),  
Departamento   de   Pesquerías  Demersales   y   Fluviales.  Area  Aguas   Continentales  
(1980‐1996)   como   invest igador.   Responsable   del   Proyecto   "Evaluación   de   los  
Recursos  Pesqueros  de   la  Cuenca  del  Plata"  (1992‐1996).    
•  Banco   Interamericano  de  Desarrol lo   ( IDB)  Programa  de  Manejo   Integrado  de   los  
Recursos  Costeros  de   la  Repúbl ica  Argent ina.  PRODIA‐SRNyDS.  Febrero‐Abri l  de  
1997.  Como  consultor  responsable  de   la  elaboración  del  Programa.  
•  Organización   de   las   Naciones   Unidas   (ONU).   Programas   de   la   FAO   (Proyectos  
FAO/DANIDA/GCP/   INT392/DEN);  Activ idad   33   (Asunción,   Paraguay)   y   38   Junio ‐
ju l io   de   1991,   octubre‐diciembre   de   1992.   (Mar   del   Plata,   Argentina) .   Como  
consultor  en  Evaluación  de  Recursos  Pesqueros.  
•  Sir   Will iam   Halcrow   &   Partners.   Plan   Maestro   Integral   Cuenca   del   Río   Salado,  
PRS.  1997.  Como  consultor  en  temas  ambientales.  
•  Consorcio   Consultec‐Ambiental   Paraguay‐Ambiental ,   para   el   Ministerio   de  
Agricultura   y   Ganadería,   Dirección   Nacional   de   Coordinación   y   Administración  
de  Proyectos,  República  del  Paraguay.  Agosto  1995‐mayo  1996.  Como  consultor  
en  evaluación  y  monitoreo  de   fauna  f luvial  y  ecología  de  peces.  
•  CERIDE   (CONICET),   Fundación   VINTEC,  Monitoreo   del   Sistema   de   Transferencia  
para   peces   de   Yacyreta,   Acta   9   ‐   Convenio   SECYT‐CONICET ‐EBY,   como  
invest igador  (1997‐1998).    
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•  Consultora   Equi l ibr ium   para   Alberta   Energy   Company   (AEC),   enero‐ febrero   de  
1997.   Consultor   en   temas   ambientales   vinculados   a   yacimientos   de  
hidrocarburos.  
•  Consultora   para   Total   Austral   S.A.   Marzo   de   1997,   Diciembre   de   1996.  
Consultor  en  temas  ambientales,  yacimientos  de  hidrocarburos.    
•  Consultora   EYH   Estudios   y   Proyectos.   Consultor   en   evaluación   de   impacto  
ambiental  de   la  Hidrovía  Paraguay‐Paraná.  Marzo  1996‐mayo  1996.  
•  Dirección   de   Producción  Vegetal   y   Recursos  Naturales   de   la   Provincia   de   Entre  
Ríos.   Departamento   de   Caza   y   Pesca.   1992‐1994.   Como   asesor   en   temas  
ambientales  re lacionados  a  evaluación  de  recursos  pesqueros  y   fauna   íct ica.  
•  Consultora   HYTSA   ‐   Estudios   y   Proyectos,   para   la   Dirección   Nacional   de  
Construcciones   Portuarias   y   Vías   Navegables.   Febrero   de   1993.   Consultor   en  
temas  ambientales  relacionados  a   la  hidrovía  Paraguay_Paraná.  
•  Comisión  Mixta  Argentino   Paraguaya   del  Río   Paraná.   1993.   Consultor   en   temas  
re lat ivos  a  fauna   íct ica.  
•  ECCE   para   Agua   y   Energía.   Fauna   íct ica   del   Río   Negro.   Caracterización  
diagnóst ica.   Anál is is   de   Potenciales   Impactos   de   los   Aprovechamientos  
Hidrául icos.   Posibles   medidas   de   protección.   Mayo   de   1991.   Consultor   en  
impacto  ambiental  de  represas  sobre  fauna   íct ica.  
 
 
 
Distinciones 
2005.  Premio  a  Proyectos  de  Cooperación  de  gran  Impacto  por  el  Desarrollo  de  la  Fundación  para  la 
Interacción de los Sistemas Productivo, Educativo, Científico‐Tecnológico (FUNPRECIT). 
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Staff del INIDEP, Mar del Plata, 1992‐ Ricardo Delfino es el primero a ala izquierda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha, NéstorChollet, Ricardo Delfino y Santiago Sebastiani, CARU, 1988  
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De izquierda a derecha:  Santiago Milone, Ricardo Delfino, Alejandro Domanico, Carlos Fuentes, Santiago 
Sebastiani, Alberto Espinach Ros y José Mestre. 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha, Ricardo Delfino, Sara Sverlij y Santiago Sebiastiani, 1995 
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Ricardo Delfino y Sara Sverlij  en campaña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrancas del río Paraná, San Nicolás, 1997 
De izquierda a derecha: oficial a cargo de la 
embarcación guardacostas del PNA, Oscar 
Padín y Ricardo Delfino 
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Obtenido de http://organismos.chubut.gov.ar/fauna/category/conservacion/ 
16 nov 2010 
Archivo de la categoría ‘Conservación’ 
La Red de Fauna Costera efectuó un eficaz traslado de dos ejemplares de 
elefantes marinos en Playa Unión 
La Red de Fauna Costera de la provincia del Chubut, 
informa que  el sábado 13 en horas de la mañana fueron 
detectados descansando dos  elefantes marinos crías, 
juveniles en la zona costera céntrica de Playa Unión, 
constatándose que estaban siendo agredidos por 
animales domésticos  por lo que para preservarlos y 
permitirles reposar sin perturbaciones en su sitio  se los 
trasladó  a la zona norte del balneario. Participaron del 
rescate la Dirección  de Fauna y Flora Silvestre, del 
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería,  
representada por la responsable de dicha área, doctora 
Silvana Montanelli;  Marcos Garraza (Acquavida) y sus 
padres Pablo y Memi; Ricardo Delfino Schenke 
(Fundación Patagonia Natural); Sergio Fernandez 
(Estación Marítima Comerssoni) con su señora; la Prefectura Naval Rawson y gente que se acercó a observar. 
La Directora de Fauna y Flora Silvestre, doctora 
Montanelli, agradeció a los integrantes de la Red para la 
Conservación de la Fauna Costera, “el impecable y 
eficaz trabajo efectuado para trasladar en forma rápida  y 
preservar a los exponentes de la fauna marítima que 
suelen acercarse a nuestras costas a descansar siendo 
muchas veces objetos de la curiosidad de la gente o del 
acoso de animales que los lastiman”. 
La funcionaria expresó su reconocimiento al señor Pablo 
Garraza, quién también estuvo en el lugar y colaboró 
con su vehículo para llevar a uno de  los animales. 
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Jefatura de Gabinete de Ministros    viernes, 23 de septiembre de 2011    Autoridad: Dr. Juan José Mussi 
Proyecto Prevención de la Contaminación Costera y Gestión 
de la Diversidad Biológica Marina  
Diario Nación-24 de Junio de 2005  
Plan Contra la polución en las costas  
 
 
 
 
Asignan 8.500.000 dólares al proyecto. 
Se lanzó ayer en el Parlamento Patagónico, Ushuaia, el Proyecto Prevención de la 
Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina que, con fondos 
provenientes del Banco Mundial, se ocupará de los problemas que afectan la plataforma 
marítima argentina. 
El proyecto, que se ejecuta a partir de una donación del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) de 8.500.000 dólares, tiene como agencia de instrumentación el Banco 
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Prevé tanto la conservación 
de la biodiversidad como la prevención de la contaminación costera de la Patagonia.  
Entre los puntos salientes están la prevención de derrames de hidrocarburos y otros 
elementos en el mar, la obtención de información oceanográfica para conocer el estado de la 
biodiversidad, y el fortalecimiento institucional provincial, con planes para la superación de 
restricciones funcionales en la materia. 
En este proyecto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de 
Salud y Ambiente tienen participación activa los gobiernos de las provincias de Tierra del 
Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, a través de sus respectivas áreas ambientales. 
Asimismo participan como agencias coejecutoras el Servicio de Hidrografía Naval de la 
Armada Nacional y la Prefectura Naval Argentina. 
Estuvieron presentes el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Atilio Savino; el 
subsecretario de Recursos Naturales, Homero Bibiloni; Oscar Padín, director del proyecto, y 
Ricardo Delfino Schenke, coordinador general del proyecto. 
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 Latinoamérica y el Caribe 
Biodiversidad y redes ecológicas          Peces de agua dulce 
 
Conservación de los peces de agua dulce de la Cuenca del Plata.  
La Cuenca del Plata conforma una gran reserva de agua dulce así como el habitad de una notable diversidad de 
peces, incluyendo algunas especies migratorias de importancia biológica, económica y social. No obstante, muchas 
de estas especies se encuentran hoy amenazadas, comprometiendo la conservación a largo plazo de sus 
poblaciones y la alimentación de las comunidades locales que dependen de la pesca de subsistencia. 
Este proyecto dará seguimiento al primer taller “Evaluación subregional de los peces de agua dulce de la Cuenca del 
Plata: Paraguay y Argentina” realizado en el año 2008 por la Fundación Proteger, Guyrá Paraguay y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
En la búsqueda de la conservación a largo plazo de las poblaciones de peces de agua dulce de la Cuenca del Plata, este 
proyecto tiene como objetivos:  
• Adaptar los criterios de evaluación de especies de la UICN para una mejor aplicabilidad de los mismos 
teniendo en cuenta las características de los peces de la Cuenca del Plata; 
• Analizar el estado de conservación actual de los peces de agua dulce de la Cuenca del Plata, con énfasis en los 
de importancia económica; 
• Generar conocimiento de base y materiales para promover la conservación de las poblaciones de peces de 
agua dulce de la Cuenca del Plata, en los procesos de toma de decisión y en discusiones sectoriales sobre 
pesquerías y manejo de cuencas. 
El proyecto cuenta con la participación de la Fundación Proteger, el Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, el Grupo de Especialistas de Peces de Agua Dulce de 
Wetlands International y la Fundación Óga. 
Taller Buenos Aires 2010 
Foro "Intranet Peces de Agua Dulce" 
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METODOLOGIA DE MUESTREO Y ESTIMACION DE ABUNDANCIA RELATIVA DE PECES EN 
EL EMBALSE DE SALTO GRANDE 
por 
Gustavo Chediak, Graciela Fabiano, Zoel Varela Instituto Nacional de Pesca, Monteviedo, Uruguay  
Ricardo Delfino, Rolando Quirós 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata, Argentina 
Resumen 
El monitoreo pesquero permite evaluar la 
modificación en la composición y 
abundancia de especies, y la estructura 
de las poblaciones ícticas del lago; así 
como la realización de diversos estudios 
biológicos (crecimiento, reproducción, 
alimentación, etc.). 
En este trabajo se describen en primer 
lugar las variaciones de captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE), tomada 
como indice de abundancia (Ricker, 
1975), para los distintos puntos de 
muestreo durante el período comprendido 
entre los años 1980 y 1984. 
El INAPE participa en estas campañas de 
monitoreo a partir de 1984. 
En segundo lugar, se analizan las valores 
de los CPUE de un grupo de especies de 
peces de interés comercial, y que por lo 
tanto están expuestos a pesquerías, para 
los distintos ambientes en una misma 
campaña. 
Abstract 
A fisheries monitoring programme permits 
an evaluation of changes in the species 
composition and their abundances, and 
thus of the structure of the fish community 
of the lake. It also facilitates various other 
biological studies (growth, reproduction, feeding, etc.). 
This study describes firstly the variations in catch per unit of effort (CPUE), used as an index of 
abundance (Ricker, 1975), for various sampling locations, during the period between 1980 and 
1984. 
INAPE participated in these monitoring expeditions from the beginning of 1984. 
Secondly, at the same time, the values of the CPUE for a group of fish species of commercial 
interest, and that are therefore exposed to fishing, were analyzed for the various different zones. 
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